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O. PREMESSA
Gil incontri, ¡ flussi e gli scontri tra culture sono forse tra i temi piú interessanti
per lo storico. A un’analisi condotta con acribia, volta a rintracciare e ricostmire la dr-
colazione di temi e idee, i concetti di influenza o seambio appaiono insufficienti, men-
tre le combinazioni e gli íntrecci finiseono per rivelare sia i rapporti fra civiltá o cul-
ture in un determinato segmento spaziale e temporale, sia, anche, scontri tutti interni
alíe civiltá. II caso della relazione fra Italia e Spagna al volgere dal Quattrocento al
* Una prima versione di questo lavoro fu letta al Seminario di Studi su Angelo Colocci, tenutosi
all’Universitá”[.a Sapienza” di Roma nc
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Cinquoconto é, in tal sonso, sommamente illustrativo, poiché ííel giro di meno di
meno secolo le due penisole vissero, in duo mcdi tipologicamente assai diversi,
un’esperionza forte di contatto ccii una cultura “altra”. Procederemo illustrando dap-
prima. brevemente, la secon(la fattispecie, rappresentata dall’impatto della penetra-
zione dellumanesirno italiano nolla Castiglia del XV socolo, prima deLl’avvonto dei
Re Gattolici; e in secondo luogo, la prima, delineando, necessariamcníe a grossi trat-
ti ma soffermandooi con piá cura, la peroezione che tre intellottuali di spiccc del
Regno di Napoli ebboro della penetrazione inversa, quella spagnola, in sonso lato cuí-
turalo. su larga soala in Italia, alía fine del secolo.
1. LA CULTURA SPAGNOLA PRECEDENTE NEBRIJA
La cultura castigliana antericre a Nebrija é un coacervo stratificato dove convi-
vono, in equilibrio non del tutto armonico, le forme pié tradizionalmente medievali
con fermenti di “modernitá” umanistica provenienti dai dirinipettai italiani. Non fu
un processo somplice né indolore. Se la “vulgata” storiografica ricorda con compia-
cenza la definizione di poeta y orador regalata a qualsiasi uomo di lettere italiano
giungesso all’orecchio dello spagnolo, I’introduzione di motivi e temi umanistici in
(Vastiglia ebbe in realtá una connotaziono precisa di innovazione, por nulla pacifica.
Non fu ulla passoggiata trionfale, quella deIl’Umanosimo nel territori di una cultura
letteraria por tanti versi attardata e passiva, e comunque profondarnente diversa da
quella italiana. E in realtá gli atteggiamenti urnanistici riguardarono settori ben pre-
cís della cultura castigliana, settori ridotti ma non marginali, definibili come le
“avanguardie”, in quanto al rucio e la thnzione da assegnare alía cultura lotteraria e
all.’inteilettuale. Un gruppo di letterati, significativamente riuniti intorno a una parte
della recente nobiltá uscita da un socolo di contrasti e percié stesso bisognosa di
legittimazione, intui le grandi potenzialitá insito fol rinnovamento dei pararnetri cuí-
turali a fmi di orientarnento del gusto, dello mentalitá, dci modelli sociali. Se la
noccssitá era quclía di logittimare la preminonza e il rucIo direttivo della nqbiltá, la
soelta fu di associare Im~Sre~h una olasse emergente che, forse a fatica, pué dofi-
rnrsi “borghese”, nol sonso di non-nobile, non inscrita in strutture occíesiastiche né
universitario, o peré colta e disposta a far pesare la propria cultura. Non si trattava
piú della cultura tradizionale dolí’ “archiproste”, del “doctor” o dcl “bachiller”. Se
voleva incidere sulla realtá. la nueva intoilettualitá avova bisogno di temi. motivi e
movenze nuoví.
Quosto, in pillole, fu l’inizio dell’umanesimo in Castiglia. Non giá una presa
di coscienza filologico-grammaticale, jI recupero organizzato e sistematico di
testi e rnancscritti; bensi una progressiva acquisizione ideologica, riguardante la
capacitá modellizzante ed osemplare della cultura olassica; l’introduzione di
tomatiche e, appunto, movenzo, usate in funziono polemica rispetto ad altre moda-
litá culturali e, soprattutto, ad altri orizzonti scciali. Uomini come il laico e semi-
coIto Fornando de la Torre, amico e corrispondente di nobili e attento osservato-
re della sua realtá, lo esempliticano in modo occollente, nol loro sforzo commo-
yente di rinnovamento del proprio ambiente, di introduzione di temi e ideali
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nuovi, nella ricerca, ai nosfri ocehi persino ingenua, di un poste nuovo e pié nebi-
le per le humanae /iiterae1.Ma a ehiarire u sense di quelia penetrazione per nulla innocente vale l’attivitá
svolta da quel gruppo di intelleftuali che girava interno alta figura del Marchese di
Santillana, poeta e mecenate egli stesso, ma sepratítuif o ispiratere dello migliori inflo-
vazieni culturali del suc tempe. Libri che portano con sé idee, non semplice erudi-
nono. Non arrivano codici vetustissimi, sottili emendazieni, eleganti cengetture;
arrivane idee, ideaN, modelli, miti, miti ¡aid... Por esempie, da Petrarca, mediato
attraverse Coluccio Saiutati e it cardinal Bessariene, arriva Ercele al bivie, emblema
dell’arbitrio terreno e del dilemma etico dell’ueme, importate da Enrique de Villena
e Juan de Lucena. Anche quelie che apparirebbere come eporazieni apparentemente
erudito, come la moda dei cataleghi di personaggi illustri, di derivazione petrarches-
ca e infredotta proprio da Santillana, rispondono a intenti coscienti di creazione di
un’alternativa culturalo innovatrice, in senso classicistico e umanistico. Fu un’epora
di “appropriaziene indebita” a fmi tutti interni, da cui usci una nueva ciasse intellet-
tuale, quella che alía fine fornirá il terreno di floritura del maturo umanesime spag-
nele, da Nebrija in avanti, e di cui é bono sin d’ora citare alcuni dei principaii prota-
gonisti noi persenaggi di Enrique de Villena, Juan de Mena e Juan de Lucena, oltre,
naturalmente, a molti altri2.
2. ITALIA E SPACNA A IlNIZIO CINQIJECENTO
Fra le peche cose positivo elio ci concede, it Tempo ci offie la possibilitá di spesta-
re fulmineamente lo sguarde su altri spazi e altre epoche. Guardiamo altora l’Italia
di cinquant’anni dopo, sul finire del socolo e al principio det Cinquecente: verifi-
cheremo la fattispecie di partenza, la percozione dell’impatto di una civiltá sull’altra,
quella spagnela su quella italiana. Bisogna evocare peré almeno due premesse. In
primo luego, rivendicare che é possibile parlare, a quest’attezza oronologica, di civil-
tá, pur ricordando che si tratta di artioolazioni di una stessa Civiltá, quelia europea;
ed é pessibile perché, a quel tempe, la distanza dalle straniero era molto maggiero,
e cio rende qui plausibile la noziene di civilisation... In secendo luego, i danni pro-
dotti dalia storia, quella politica e militare, lasciane un segno sulle coscienze, soprat-
tutto su quelle pié sensibili e engagée. In mezze socole i rapporti di ferza tra i due
paesi erano profendamente mutati: una Spagna (finalmente) unita centre un’ltalia
(definitivamente) disunita. Una Spagna sicura di sé, centre un’Italia incerta. Una
Spagna ancer “rezza”, dove u processe di eiassicizzaziene —che é uno dei principaii
cromosemi della cultura europea moderna— é in piena fase “eroica” (dopo quella pie-
Ho trattato le modalitá della penetrazione dell’umanesimo italiano in Castiglia nel periodo antecen-
dente alla floritura di NebrUa, in CAPPELLI, O. M., El humanismo romance: ivi si ritroverá un’aggiornata
bibliografia sull’argomento.
2 SuI “petrarchismo” quattrocentesco in Castiglia, particolarinente aol circolo di Santillana, la biblio-
grafia é nutrita: si vedano almeno CARAVAGUL, O., “Petrarch in Castile”: 291-306 (292-93), che sintetizza l’o-
pinione comune nella critica; L~puz BASCUÑANA, M. 1., “Algunos rasgos petrarqueseos”, 19-39; e infine, la
sintesi di chi scrivc, nelí Introduzione a Petrarca, F., 66-71.
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nerística degli umanisti romances che abbiame incontrato sopra), centro un’ltalia giá
estenuata dal proprio classicismo. E interessantc esservaro, giá a quest’altezza, u
diverso peso cho la tradizione assume nelle due culture. Nel Di¿logo de la lengua,
Valdés pué tranquillamento affermare cié clic por Bembo sarebbe inconcepibile:
Para deziros la verdad, muy pocas cosas observe, porque el estilo que tengo me os
natural. y sin afetacida ninguna ctscriv’o como hab/o,.. y digo/o cuanto mas llanamente
me es posihlct
Basta sfogliare uno dei miguen iibri del Croco —La Spagna nc/la vila italiana
duran/e la Rinascenza, por rendersi cento che 1 ‘atteggiamento italiano di frente alía
Spagna trionfante e unita é quello tipico dolio sociotá subalterno. La sociotá dello
cciii e dei salotti si compiaco adío “spagnoleggiar&’, dalle fogge del vestire agli
aspetti pié van dolía vita... Un esompio tipico é la penetrazione linguistica, la pro-
nuncia o l’assimilaziono di terrnini spagneli come una “moda”, un modo di far sfeg-
gie di prostigio sociale. Alouni se n’crano accerti por tempo. Por Antonio de
Ferrariis. u Galatoe, por osempio, si tratta di temi caldi, e colpisco quella sua ms-
istenza polemica, si direbbe profetica, sull’use di ispanismi, da lui citati con sprez-
zanto ironía, e sposse signiíicaflvi di una condizione sociale, como galán e hidalgo.’
In tal sonso, la linea cho nol Regne menidienalo unisco Pentano a (ialateo é esern-
pIare, come riconferma del rucIo di caposcuola del Pentano, ma anche doll’ispira-
zíene essonzialmcnto pelitica della parte migliore dolía cultura aragonose.
3. GIOVANNI PONTANO E TRISTANO CARACCIOLO
Quolla del Pentano é piuttostc l’intuizione che la denuncia della potenzialitá
evorsiva insita adía penetrazione capillaro dolle stilc di vita che ogli identifica cerne
ispanico. Pentano é un sostenitore dello arti della diplomazia e della pace di frente a
quolle dolía lbrza o della guerra, “la ragione centre la forza”5. É una costante del suc
pensíero la stigmatizzaziene della violenza politica o lesaltaziene dell’organicismc
socuile. II “modello italice” si sostanzia por lui dei valen di aequitas o consilium da
una parte. e /htíftudo e/Lles. dall’alíra, rispettivamente e organicamonto distribuiti
tra senes e ¡uvc’nes<’. In una siffatta societá idealmente cellocata ai ternpi di re
Ladislao (quando non c’erano ispani)— ciascuno eccupava il suo poste: gii anzianí
“praesidore provincias, moderan pepulos”, i giovaai in maximis rebus el periculis
regí adessez gli aduiescentes, semper aliquid agendo Obid.)... II professor Tateo ha
glá indicato i passi significativi al prcpesito7 e ha messe in luce quanto la presa di
cosoicaza dcl Pentano sia prococo, additando giá nei Catalani i portatori di cestumi
(SI?, a questo proposito. (‘«iNI. L.. Juan de Valdás, 63.
Q VR ( ji, (1, 1 ntrnduction’ a líe Ferariis. A,, 26.
PL ibid. Sul ponsiero politice di Pentano. mi permesto di rinviare, da ultimo, a CA¡’íI.:LLÍ, (A. M.,
Introduzione’ a ‘ontano, (A.. xi-cxxi.
Si veda. por es.. la pagina dcli ‘Ataonius, in ¡ í)ialoghi, a cura di l’revitora, C., 55.
</ Tamo, E, 1 miii, 8<1 sg.
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corrotti, socondo una opinio communis diffusa persine a liveilo popelare (e clii non
ricorda 1 ‘avara povertá di Ca/alogna dantesca). Sulla sua seerta, sará utile qui isola-
re ¡1 carattere comune a tutti i popoli deil’Hispania, cié Pentano mestra di distin-
guore i Catalani dagli altri spagneli, ma al contempe, con non del tutte invelontaria
profezia, no assimiIa alcuni difetti a queili di tutta la Spagna:
Abbiamo importato da loro u pugnale, e non c’é nuila che a Napoli valga di meno
della vita di un uome; e se non fesse venuto qui il vostro Bianca, nevelio Esculapio,
vedreste la maggicr parte dei cittadini con le orecehie mozzate, con le iabbra o u naso
mutiii. Abbiamo anche imparate a frequentare le prestitute senza pudore e ad esporre
‘a pubblice la vergogna. La nos/ra gioventii <¡edila ai borde/li que//o che si ehiede a
una puttati ella in noltí prezzolate, lo puó assaggiare inpieno giorno; O perció un pope-
lo che una volta era enestissimo, prendendo gusto a trasportare le merci dalIa
Catalogna e dal reste dolía Spagna, ammirando e apprevando i costumí di quella gente,
é diventato ¡1 pió sezzo~.
Con tau premesse, egli si rende cente (a torto e a ragione) che ji medollo politi-
ce di cui seno petenzialmente pertateri gli spagneli é quello del dominio, delt’as-
seggettamente della fisionemia seciale e mentalo italiana —che é come dire i presup-
posti della sua osisteaza— alíe ragieni della naziene ogomone; sieché Ii attacca riman-
dando a un motivo dominante: l’aggressivitá, la vietonza. Non si tralla solo di una
pelemica incentrata su valen, perché quei valen confermane una intera civiltá, vista
come messa in pericole dali’inoentro-scentro con la Spagna dominante, quella che,
sempre noii ‘Antonius, é adombrata nell’acconno epice su Sertorio, deve l’immagino
di la terna é quella della “boilicosa regiono occidentale”9, quella che, quasi sempre, 6
caratterizzata come pugnax Hispania (Urania, ¾388) che “godo di guerro continuo”
(Meteorum liber, y. l26l)~”.
Le ragieni por daro l’allarmo o’erano. La deminazione spagnela era guidata da ori-
ten nuovi, inediti por pervasivitá e potenza, era occupa.zieno diretta dello strutture, inva-
sione: nulla a che faro con quella che poteva essore la “vittoria” di uno Stato sull’altre
noi confíitti dell’itaiia quattrecentesoa. La guerra era cambiata e con ossa la politica; la
medalitá diventa quclía della conquista, di tipe coleniale, con imposizione —ma anche
capacitá di attrazioae o porsino soduziene— di modelli di vita e di sociotá che potevano
frnire por svuotaro II sonso stesse della cenvivonza “all’italiana”, por sfumata cho potes-
so essere quosta nozione: tutto cié vieno percepito come distruttive da alcuni inteiiet-
tuali, dapprima sul piano dell’intuiziene, in Pentano, pei, quando u fenemeno giá si pro-
filava con nottezza, sul piano dell’osservazione del cambie sterice, con Galateo.
.4ntonius. ed. cit..5 1 (la trad. é del Tateo salvo jI corsive, tradotto da me): Sicam ab dv accepímus.
nec est quod Neapoli qudul hominis «¡ram minoris vendatur: quod nisí «ester Blancas, Aescuiapius a/ter,
curator accessisse/. Pnaio’c tu civium partem excisis aun bus, latíis, aut naso mutilo «¡dures. Scontani quoque
sine pudore didicimus a/que in propatulo habere pudici/iam. luventus nostra lustnis deditas quod locandis
noctibus a ¿neretricula quacnitur ipsa dic ligunit: ideoque innocentíssimus ohm populus, dum a Ca/alonia re/i-
quaque Hispania compo,tundis gaudel mere/bus, dutn gentis cius mores ammiratur ac probar, fóctus esí
inqttitUJ/155101u5.
Txito, F., 1 ni iii, 88.
PONTANO, O., Poenzí asrrologici.
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Seno foco portavoco Tristano Caracciolo, testimene tanto pié significativo quan-
te meno “di spicco”, quande ineontrava lallocuziono in occasione dellincoronazio-
nc di Alfonso II, la sua Oratio ad Al/bnsum iuniorem —a giechi ormai quasi fatti,
1494-, sull’italiani/ñ (o napoleíaniÑ) del novello sovrane, a differenza dci suoi pre-
decossori, la cui ispanitá tanti mali ha causate: Ferrante
anche se é stato oducato con nei sin dalia prima adeleseenza, tuttavia, circondato da
servitú ispana e con un precettore ispano [Ximénez de Cerella], non peté liberarsi com-
pletamente dei loro ccstumi. inclino com’ora all’indele dolía sua patria e della terra natia’’.
L’erroro era stato riempire le sírulture del Rogno di hispani: adesse quetnpiatn ex
suis hñspanis surnmopere optabar. Ora, finalmente, Alfonso II, italico natura el edn-
catione, potrá difendero dognamente u Regno minacciato. infatti, grazie a una poli-
tca accorta verso ‘intoro coipo seciale, “oxternis nullo in officio indigobis” (Oratio,
p. 126). Un’endata pienamonto o coscientemente nazionalista. che si richiama a una
patria napoletana e italiana.
4. ANTONIO GALATEO
E se no accorso Antonio Galateo, osservatore mai del tutto integrato nci gangli
dcl potere e proprio por questo piá lucido e coraggioso di altri, u quale nol De edn-
talione, all’indcmani della ¡norte del Pentano, ripronde l’opposizione ltalialNazioní
barbare nei termini tutti peiitici di gravitas centre levitas’2, dove u concotto di gra-
vilas cestituisco uno dei pilastni su cui si fonda la toorizzazione umanistica del pele-
ro e in partioclare quolla pentaniana. Anche in questo case, la polemica parte dunque
da valen culturaii, ma qucsti investeno anche, come é nonnalo data la situazione sto-
rica, valen politici. In quella grande niflessione sul destino dell’ltalia, che pervade il
De edueatione, jI problema é la perdita della libertas di un popele cho puro era supe-
riere por ingenium, la radico della crisi vione falta risaliro alía questione dolloduca-
irene, che 6 latrasmi=sienedinodelii di vitae dunque di valoi-i o principi gúida di
artícolazione dolía comunitá, che alía fine seno, por i’appunto, peiitici.
Perché si trattava, corto, di “trovare un equilibrio fra le forze” baronaii o scvra-
no’3, cd é anche vero che l’orizzoníe galateane 6 in primo luego aragonose, ma dove-
va comunque essero un equilibrio fondato sui valen pelitici umanistici e italici: gra-
ii/as o decor su tutti. Esclusa, e addirittura non centemplabile l’effettiva unitá poli-
tica della nazione italiana, lunica possibilitá di riscatto, por (3alatco, rimane l’edu-
cazíeno, l’insiitutio umanistica della classe dirigonte, capaco di ristabilirne valen o
oppersi alía barbarie, cicé agli stili di vita, ai medelii dei conquistatoni. In fondo, 6
E/sí nobiscun, al> ineunte odolesceníjo educotus, tornen mninistris hispanis hi.spanoquc mo,-um et ada—
leseen/toe moderorore, ‘1un penh/ns iliorun, mores «Sucre poruit. c.u,n odpotrioe natívique soil ingenium mcii—
noret: Oraría ad .1 /phonsuní iuniorem. cd, a cara di (Ii. Paladino. 5. sI.. in Rerum ltolíco,u,n .Sc.riptores.
Bologna. Za,,ichclli. 174.
¡ lxivo, E, 1 miii 91—92
Viorí:, (Y. ‘lntroductinn’’ a De Uenariis, A., 20.
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l’antica opposizionc “lettere” centre “anni”, un’oppesiziene ben nota, dai significa-
ti profondamente politici, tant’é che la critica alío sterico spagnelo “Gaubertus”
(cioé lo stoniografo dei re Cattolici Fabricio de Vagad) é proprio quella di ayer dif-
fuso valen basati suIl’ignoranza e seprattuttc sull’aggressivitá, anziché sulle li/tercie:
Nullnm ex suis regibus litteras novisse Gaubertns scr4nsit, cum unicuiqne illorum
panegyricos cecine/-jí. 1am parvi fec¡t li//eras’4.
Qui assume tutta la sua rilevanza l’ambigue elogie dei Mona, Villena e Lucena,
gli “umanisti romanzi o vernaooli’ spagnoli, gli unici “buoni”, precisamente quelli
che avevano introdotto -con forte valore significante e ideelegico— la disoussione
“armas-letras” nella cultura spagnola. Basterá citare propnio il sullodato Santillana,
un vero cultero della lettoratura italiana, al quale sene niconduoibili tutti i personag-
gi citati dal Galateo: “La s9iencia non embota el fierro de la lan9a, ni faze floxa la
espada en la mano del cavailero”, formulazione che diviene un autentice manifesto
dell’ umanesimo volgare spagnolo.
Sulla falsariga della distinzione, ancbessa pelemica, tra Hispaní e Gothi,
Galateo individua iii costero l’unica forma aocettabilo di cultura spagnola, quella
esplicitamente tributaria doll’umanesime italiano:
Alouni spagneli, che omorgono un pochino sugli altri por ingogno e che secendo
me non discondono da Geti né da lspani, ma dai Remani, Juan do Mona, Villena nei
Trabajos de 1-lércitles e Lucena nel De «ita beata, condannano i costumi degli hidalgos
di corte, i qualí ritengone che la gutturalo aspiraziono dogli Arabi o carattor¡ gotici
lunghi un palmo (come dicono gli spagnoli stossi) seno propri della nebiltá, montre
parlare e sapere il latino é cesa da villani e da cafeni. Por questo alcuni diceno soher-
zesamente che dapprima Dio creó con l’olio i Persiani, gli Egizi, i Groci o gli Italiani;
e gli ultimi deglí uomini, Francosi e Spagnoli, Ii foco con gli scarti rimasti sul fondo’5.
“Lettere”, dunque, anche insonso proprie (eltre che figurato), se é vero che, con finez-
za, (lalateo coglio cho la lottera possiode un pesantevalore simbolico e ideologico, e mdi-
vidua in quella “gotica”, il segno della barbarie, riprendendo, con tutta evidenza, un passo
del De vito jdici di Lucena:
Nuestra lengua, primera bárbara, al guarismo se es tomada. Si cerca es del latin,
lexos es ya del palacio: palabra latina no so fabla de gala y por desfrazo gótico hahes
letronizados de un palmo se seriven. Nosotros, señor Marqués [...] fablomos romance
perfecto y, do será menester, fablemos latino’>.
« De educatione, 106.
~ ¡-Jisponí quídam. qui inter.oeteraspluseulu¿n ingenio voluere etquavputo non a Gothis autEispanis,
seda Romanis ortos. lahunnes Meno ci Villena in Lobo ribus Jierculis et Lucena in ¡4ta beata execrantur ouli-
corumfidalgorutn mores, qui erassam Arabum as¡3irationem et gotíficos (ut ipsi¿net Hispaní aiunt> characte-
res semipedolí loingitudine od fida/giatn pertinere: latine vero aut seire aut loqui rusticum putant et ignobi-
le: quapropter non in/heete quídam dicere solení Deum primum Persas 4e~’ptios, Graecus, ítalos ex oleo
ereasse. extremos haminun,, <ial/os et Hispanas, ex amurea. quae infundo supererat (De educatione, 108).
‘ Libro de Vida beata de Juan de Lucena, ed. a cura di A. Ps,z y MELIA, in Opúsculos literarios de/av siglos
XIVa XVI, Madrid, Sociedad de Bibliófilos Españoles 1891, 112; E orn apparsa ledizione criticaa cura diO.
Perotí: Juan de Lucena, Dc rita fr/ici,Como-Pavia, Ibis 2004; cf CAPPELu, O. M. El humanismo romance, 55-59.
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Con l’attacco alía littera gothica, Galatee ceglieva una unoa che univa i “roman-
ces a una polemica tutta italiana, da Valía a Blondo: cosi, si chiude il cerchio: Italia-
Spagna-ltalia. Ma si notí ancho l’cspressiene “al guarismo”, deve il gnarismo é la
“cifra”, numoro speglio di estetica e difficile da leggore. Proprio como l’algarabia,
oui inequiveo-abilmente rimanda, l’impronunciabile arabe, che in Galateo 6 la cras-
sa/ti At-tihnni asp¡rauione¡n.
Go/Li significava moho nolla cultura spagnela. Era l’osaltazione ergogliesa e
nazionalista dolía dignitá ispana. A complicare le cose, ma a gottaro una luce sulla
strumontalitá e ambiguitá di questo elogie galatoane (cgli aveva cedo lette, nell’in-
c-ipit dcl f)e «ira ¡¿¡¡ci, la lodo dcl ro castigliane dal manto cesáreo “urdido de
godos”), il fatto, ancho in questo caso solo in apparenza paradossale, che furone pro-
prio gli “umanisti” di Galateo fra i propulsen quattrocenteschi di questo vocchio
niite mediovalo, e precisamente in funzione di rafforzamento ed evoluzione dello
stile politice spagnolo, idontitá nazionalista cd unitaria. lnsomma: a celpi di Gothi.
da ontrambe le partí si combattova una battaglia culturalo e politica...
Armi o lotícro motaforiche e reali. come anche poco prima aveva afformate nel
corso del suc attaooo a “Gaubertus”: perpetrando lenocinio, ¡-apinae e simili nefan-
dezze non si pordo. in Spagna, la nebiltá; invece
sorivendo bene. ben comprendendo. la si perde, o cié é típico della nobiltá spag-
nola non mene che di quella francese, anzi, por meglio dire, della getica e della fran-
ca: ignorare le lettere, anA disprezzare e deridere ¡1 sapere, imbrattare i fegli con certi
ohelischi. ancoro o uncini. gli incomprensibili caratreni gotíci 5
Ed é evidente anche l’introccio con i oostumi della ceule, pure presente in Lucena:
lo stile politice si salda alío stile di scrittura e a sua volta rimanda alío li/tente intoso
come instihíÑo umanistica, in un circolo deve egni aspeifo illumina e raiforza l’altro:
Tu. o Crisestomo. istruisci il nehile giovinette con un’eduoa-zionc italica, nei buoní
precetti e nei buoni cestumi. nelle lettere e le discipline greobe e latine, non in quelle
franocsi e spagnole. Non ascolti le paBIlo (lci cori iglail clic chiarnano galanos. ma que—
lío di Mona. Villena e Lucena, uomini p¡eni di saggez.za. Sia modesto e grave, censor-
xi sempre i 1 dccoru.m dell ‘ctA o della persona’ ~.
II píobloma cra, in definitiva, la pordita della libertas, dovuta, neanche tanto para-
dossalmento. alía immoderata lihertaíí\ cupido (p. 91): fuer di metafora, la mancanza di
uno Stato asseluto adeguatamonte articelato nelie sue componentí, une Stato, cioé, fon-
dato su principi organicistí di concordia o complementarietá tra le classi. e erdini.
¡ Dc educatione, 106: bene setibendo. l,ene intelligendo /.,.] un’ it/ita,; el bac quoque non mio «5 A i.tpa—
n ir-oc quoní gollieoe. seu, ,-e.-íí,.,s dic-orn gothicoc quonz fronene nobílitatis cgt: lles, ite li/tetas. implo ¿st <¡es-
pecIal hobct-e ci ludibrio eruditionem. <-bat/os obelíscis qícíl’ícsdanz. ancor,s et ¡nc/oit incxplwobi/íbus elia—
tacto-ibas gotli ir-ir notare.
¡ Ile ed,wotione, 1 It): Ii, II (/írvs-ostomne. odolcwc.v,ítem incivtum [ - .] ¡ns/ru,, i/o/ira inslití¿tione,
bonis proer-eptis- e’ moríbus gt-aeeiN ci lotinis lo/cris el di.vc-ipiinís, non gollicís ci hisponis Non oasc.ídtet
‘cíbo oulieísram. qícos alanos -- dic-ant, sed Menue. l’illenoe, I.ur-cnoe, prudentissín~orlan itoram. Sil
,nodestnr el ~,avit 5 leí «<tupe,- actalis el personne d&úotitt,i.
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L’adulescens galateano dovrá allora essore come I sovrani e gE uomini della classe diH-
gente, da Pentano in avanti, modestus et gravis, o perseguire u decorum, come avova
teorizzato sempre Pentano fin dal De princ¡~e; devrá eioé apprendere virtutes eminen-
temente politiche, cui seno affidate le sporanze di riscatto del paese.
La pelemica continua sui due piani che si intersecano, quello politice e quetle
linguistico-cultunale, fino al punto da trascinare il Galatee alt’attaeoo proprio centre
quel Mena, strumentalmente lodato poc’anzi; era la vis polemica lo porta a ninfac-
cíaro a Mona lo sfertunato errore dell’Aristoteles cordubensis, in cui era caduto netía
Coronación (ma di ct¡i, prudentemente, non v’é traccia neila produzione maggiere e
posteriore)9. La nagione é sempre la stessa: il riseatto dellítalia, e su quel filo emer-
ge il paragone fra Petrarca, u Petrarca della canzono all’ltalia, e l’Omere spagnelo,
per l’appunto, Juan de Mona: se l’inclytns adoleseens vuol proprio leggere in veiga-
re, legga Dante e Petíarca, o seprattutto, del socondo,
tenga sempre a mente quel nebile carme, piíi vero degli oraeoli detle sibille, u cui
incipit é “Italia’; quolli si che fureno uomini dotti. Diciamo la veritá, che cosa posso-
no oppcrgli Juan dc Mena, lOmero spagnelo (hai mai visto quella sua “cornicatione’
col suc comrneíílo e it suo Aristotele cordovoso?), e quei poetucoli spagnoli?2<’.
Pentano, Galateo e Caraccielo non seno la stossa cosa21. Ma é propnio la lero
diversitá che ci fa soergere U cemune denominatone diotro le differenze. In tempi di
“fine della storia”, 6 tompo di ribadire le ragicni della nostra steria. É chiare che gli
uomíni pié avvertiti non pensavane a un’Italia “unita” nel sonso che questa nozione
ha assunto in epoca moderna. Tuttavia, almeno una parte deil’intellettualitá italiana
percepi, corto giá da Petrarca, l’idea di un’unitá culturale e ideale superiere ai parti-
eolarismi tecali, la cifra di una civilisation peculiare, la sintesi di unereditá e di un
cemuno modello di vita o di societá. Proprio quando fu posta in erisi dalle invasioni
straniere, questa idea emerse piú tormentosa e piú forte. Ed é di quella ereditá, cosi
faticesamente presorvata da quegli uemini, che oggi dobbiamo niappropriarci.
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